













Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ. 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɱɧɹɦɢ ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɛɭɞɶɹɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɰɿɥɿɫɧɭɫɢɫɬɟɦɭɜɽɞɧɨɫɬɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɿɡ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɣɫɟɪɣɨɡɧɿɲɚ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɟɫɬɚɱɟɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɶɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ [9].  
ɇɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɧɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɍɚɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɦɨɞɟɪɧɿɡɭɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ [2,3,10]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ ɡ ɦɟɬɨɸɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ, ɧɚɨɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɜɢɳɟ ɱɢ ɩɨɞɿɸ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɣ 
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɜɿɞɨɦɟ ɧɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ. ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɭɱɧɿɜ ɧɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɭɞɥɹɡɚɫɜɨɽɧɧɹɱɚɫɬɢɧɭ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɩɨɲɭɤɨɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ [4]. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɽ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɜɧɶɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɨɜɨɝɨ [5,7,9]. ɐɹɡɚɝɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɢɦɨɝɚɦɚɽ 
ɩɪɹɦɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɚɦɟ ɣɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢɧɚɞɚɸɬɶ ɭɪɨɤɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭɧɨɜɢɡɧɭ, ɹɤɚɡɚɫɜɨʀɦɡɦɿɫɬɨɦɿɮɨɪɦɨɸɜɢɤɥɚɞɭɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɡɚɤɨɪɨɬɤɢɣɱɚɫɡɧɚɱɧɢɣɡɚɨɛɫɹɝɨɦɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɞɚɬɢɣɨɝɨ 
ɭ ɧɟɡɜɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɨɜɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɱɿɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɢɬɢɡɞɨɛɭɬɿɡɧɚɧɧɹ. [11]. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɪɨɥɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. ɐɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɧɚ ɭɪɨɰɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɭɪɨɤɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɠɟ ɧɟ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɧɚɧɶ (ɯɨɱ ɨɤɪɟɦɿ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨɜɨɧɢɩɨɞɚɸɬɶ, ɽɧɨɜɢɦɢɞɥɹɭɱɧɿɜ), ɹɤɨɫɧɨɜɧɚɚɛɨɞɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɡɚɫɿɛ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɠɟ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɜɨɧɚ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɚ ɭɱɧɹɦ, ɱɢ ɜɩɟɪɲɟ ɜɨɧɢ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɰɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽɧɟɥɢɲɟɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚ 
ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ. əɤɳɨ ɠ ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ, ʀɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɟɳɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ: ɜɨɧɢɧɟɬɿɥɶɤɢɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɜɿɞɨɦɟ, ɚɥɟɣɩɨɞɚɸɬɶɣɨɝɨɜ 
ɧɨɜɨɦɭɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ, ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɜɠɟɜɿɞɨɦɟɧɨɜɢɦɢɮɚɤɬɚɦɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹ [6].  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɤɪɟɦɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɢɦɢ ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɤɿɜ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɧɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɱɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɞɨɜɠɟɜɿɞɨɦɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [6,9].  
ɋɚɦɟ ɧɨɜɿɬɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. Ⱥɪɫɟɧɚɥ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɤɥɚɞɚɽ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɭ ɝɪɚɮɿɤɭ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ, ɡɜɭɤ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɬɨɳɨ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɩɿɞɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦɨɞɧɿɽʀɱɢɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɫɢɫɬɟɦɨɸ.  
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɫɢɫɬɟɦɢɦɚɸɬɶɭɧɿɤɚɥɶɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɞɚɜɚɬɢɜɟɥɢɱɟɡɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɿ ɰɿɤɚɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɪɭɱɧɿɣ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ. ɋɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢɰɶɨɦɭɜɨɧɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɜɫɟɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭ 
ɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɜɧɚɭɰɿ, ɨɫɜɿɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɬɨɳɨ. 
Ɇɟɬɨɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɿɧɲɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɽ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɜ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ:  
- ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɭɪɨɤ, 
ɚɥɟɧɟɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢɡɦɿɫɬɬɟɦɢɡɚɦɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹ); 
- ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɡɨɜɚɧɨɜɢɤɥɚɞɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɲɜɢɞɤɨɫɬɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɱɧɹɦɢ); 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɪɨɡɫɭɞ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɰɿɥɿ); 
- ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɱɚɫ, ɚɥɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ; ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɨɳɚɞɠɭɽɬɶɫɹɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɣɱɚɫɭɪɨɤɭ); 
- ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɛ 
ɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹɜɢɹɜɢɥɢɫɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɫɜɿɞɨɦɨɝɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɟɦ). 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɭɪɨɤɭ: 





Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɦɚɸɱɢɬɚɤɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɨɜɧɨɰɿɧɧɿ 
ɭɪɨɤɢ ɿɡɚɧɹɬɬɹɡɯɿɦɿʀɩɨɡɚɤɚɛɿɧɟɬɨɦɯɿɦɿʀ, ɚɛɨɜɤɚɛɿɧɟɬɚɯɛɟɡɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: ɜɢɬɹɠɧɨʀɲɚɮɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɫɬɨɥɚ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭɬɨɳɨ, ɳɨ 
ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɭɪɨɤɿɜ ɯɿɦɿʀ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɚɛɿɧɟɬɚɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ «ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ». 








Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɦɭɥɶɦɟɞɿɚ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɂʀɯɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɠɧɚɧɟɥɢɲɟɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɛɭɞɶɹɤɢɣɨɛ¶ɽɤɬ, ɚɥɟ 
ɣɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɣɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɹɤɚɨɩɢɫɭɽɣɨɝɨɩɨɜɟɞɿɧɤɭɜɪɟɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» ɥɸɞɢɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɦ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɦɚɸɱɢ ɫɩɪɚɜɭ ɥɢɲɟ ɡ ʀɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɚɧɚɥɨɝɨɦ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 




ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɟɬɭɬɭɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɞɚɜɧɿɣ, ɚɥɟɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɜɿɪɧɢɣ, ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ: ɤɪɚɳɟɨɞɢɧɪɚɡɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɧɿɠɫɬɨɪɚɡɿɜɩɨɱɭɬɢ. 
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɠɢɜɨɝɨ 
ɜɿɞɟɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɜɭɤɭ, ɿɧɲɢɯ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɜɫɟ ɰɟ ɧɚɞɚɽ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɢɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɭ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɭɱɟɧɶ ɦɚɽ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɜɱɟɧɢɯ, 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ, ɩɪɚɜɢɥɚɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢɬɨɳɨ. 
ȼ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ 




ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɭɱɧɹɦ, ɩɨɥɟɝɲɭɸɱɢɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɨɡɛɚɜɥɹɸɱɢʀɯɬɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɡɚɧɹɬɶ, 
ɳɨ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɨɛɚ, ɳɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɦɨɠɟɫɚɦɚɡɚɞɚɜɚɬɢ 
ɬɟɦɩɩɪɨɰɟɫɭɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɣɨɝɨ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ: 
ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɞɨɛɪɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ. ɋɢɫɬɟɦɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀɞɨɡɜɨɥɹɽɲɜɢɞɤɨɡɧɚɣɬɢɿɩɟɪɟɣɬɢɞɨɧɨɜɨɝɨ 
ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ, ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɚɛɨ «ɩɪɨɥɢɫɬɚɬɢ» 
ɟɤɪɚɧɢ. Ⱦɥɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɛɟɡ ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɤɚɪɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɢɤɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɜɿɤɧɚ, ɳɨɞɭɛɥɸɽɞɢɤɬɨɪɫɶɤɢɣɝɨɥɨɫ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɛɥɨɤɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ 
ɭɱɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɞɨɞɚɬɤɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɬɚɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɞɚɥɢɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ «ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ 
ɫɚɦɨɜɱɢɬɟɥɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ», ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɿɞ ɨɪɭɞɨɸ ɤɯɧ. 
Ⱥɯɥɟɛɿɧɿɧɚ ȺɄ. ɬɚ ɜɢɞɚɧɢɣ ɮɿɪɦɨɸ 1ɋ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɽ ɦɨɞɟɥɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɹɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢɧɚɞɪɨɡɜ¶ɹɡɤɨɦɡɚɞɚɱɿ, ɭɱɟɧɶɩɨɜɢɧɟɧɡɪɨɡɭɦɿɬɢɯɿɦɿɡɦ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ, ɬɚ ɭɹɜɢɬɢ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ ɭɱɧɸ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ 
ɡɧɚɧɶ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɥ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿɣ. Ɍɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɱɢɬɟɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɫɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɛɭɞɶɹɤɭ ɞɨɜɿɞɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɞɨɜɿɞɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɧɚɬɟɪɦɿɧɨɜɨ 
ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɿɞɤɚɡɤɭ ɜ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ – ɬɟɤɫɬ, ɬɚɛɥɢɰɹ, ɦɚɥɸɧɨɤ, ɫɯɟɦɚ, 
ɚɧɿɦɚɰɿɹ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɯɿɦɿɱɧɨɝɨɱɢɮɿɡɢɱɧɨɝɨɹɜɢɳɚ [1]. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿɡ 
ɡɚɩɢɫɨɦɯɿɦɿɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯɮɨɪɦɭɥ. ȼɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɜɧɚɝɨɞɿɫɬɚɸɬɶɬɚɛɥɢɰɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɡɚɫɨɛɿ.  
Ɍɪɟɬɿɣɟɬɚɩɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɞɢɧɢɰɶ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ, ɹɤɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠɭɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɬɚɛɥɢɰɹɯ.  





- ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿɡɚɞɚɱɿ.  
Ɍɨɦɭɨɩɢɫɚɧɢɣɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɭɪɨɤɿɜ ɯɿɦɿʀ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɦ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɩɪɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿɧɨɜɢɯɬɢɩɿɜɡɚɞɚɱ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿɬɚɩɨɜɬɨɪɟɧɧɿ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɱɨɪɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ), ɱɚɫɬɢɧɚ – ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɡɟɥɟɧɢɦ 
ɤɨɥɶɨɪɨɦ). 
Ɋɨɛɨɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɨɞɟɥɸɽ ɡɚɧɹɬɬɹ ɭɱɟɧɶɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ. ɋɚɦɨɜɱɢɬɟɥɶ ɦɚɽ ɱɨɬɢɪɢɜɿɤɨɧɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ: ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɜɿɤɧɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ ɡɚɞɚɱɿ, ɭ ɥɿɜɨɦɭ – ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɟɬɚɩɚɦɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ, ɜɧɢɡɭɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟɩɨɥɟɞɥɹ 
ɜɜɨɞɭɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. ɍɩɪɚɜɨɦɭɠɜɿɤɧɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɨɟɬɚɩɧɢɣɪɨɡɜ¶ɹɡɨɤɡɚɞɚɱɿ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɚɜɢɬɶɭɱɧɟɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢɧɚɹɤɿ, 
ɨɫɬɚɧɧɿɣɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɡɚɞɚɱɭ. ɍɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɩɿɞɤɚɡɤɭ. 
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɚɦɨɜɱɢɬɟɥɟɦ ɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɭɱɧɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ. 
ȼ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɡɚɞɚɱɧɢɤ ɡ ɞɟɬɚɥɶɧɢɦɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɡɚɞɚɱ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ (ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɪɟɚɤɰɿʀ, ɞɨɜɿɞɤɢɡɿɫɬɨɪɿʀɯɿɦɿʀ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ. ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɿɹɤɬɪɟɧɚɠɟɪ, ɿɹɤɡɚɫɿɛɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɝɨɞɿ 
ɫɬɚɧɭɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɨɞɟɥɸɸɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ CHEMICALC for WINDOWS v.4,2 ɿ CHEMLAND v.6,0. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɮɿɥɶɦɢ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɹɤ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɣɨɦɨɤ, ɬɚɤɿɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɮɿɤɢ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɧɚɜɱɚɥɶɧɿɮɿɥɶɦɢɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɱɚɫɬɢɧɭ 
ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ – ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ 
ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɿɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦ ɮɿɪɦɢ «Ⱦɢɞɚɤɬɚ» «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥ «ɇɿɬɪɨɝɟɧ ɿ ɮɨɫɮɨɪ» 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɧɚɜɱɚɥɶɧɭɬɟɦɭɡɯɿɦɿʀ 10 ɤɥɚɫɭ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɥɟɤɰɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɧɚɨɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ, 
©ɠɢɜɢɣ» ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. ȿɤɪɚɧ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ, ɹɤ ɿ ɟɤɪɚɧ ɦɨɧɿɬɨɪɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɽɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɫɜɿɬɨɦ. ȼɬɨɣɱɚɫɹɤɭɱɧɹɦɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɨ 
ɹɤɳɨɧɟɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢɧɚɞɨɬɢɤ, ɬɨɯɨɱɚɛɩɨɛɚɱɢɬɢɫɜɨʀɦɢɨɱɢɦɚɧɟɧɚɟɤɪɚɧɿ, 
ɚ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ, ɬɨ ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɭɪɨɰɿ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɚɬɪɿɸ ɡ ɜɨɞɨɸ, ɚɥɸɦɿɧɿɸ ɬɨɳɨ), ɰɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɜɿɞɟɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ. Ɍɨɦɭ ɜɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɽ ɧɟ 
ɡɚɦɿɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚ ɧɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿɿɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɧɟ ɽ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɦ ɭɪɨɤɭ ɡ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸ ɞɨɫɥɿɞɭ. Ȼɭɞɶɹɤɢɣ ɮɿɥɶɦ ɱɢ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬ ɭɪɨɤɭ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ. ȼɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ, ɧɚɜɩɚɤɢ, 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ ɿ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɩɟɜɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɟɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɱɢ ɜɟɫɶ ɞɨɫɥɿɞ, ɱɢ 
ɣɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ. Ɇɨɠɧɚ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ, ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɡɚɩɢɫ, 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɬɟɱɢ ɿɧɲɟɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɨɳɨ. Ⱦɨɫɥɿɞɢɦɨɠɧɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɭ 
ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ. 
ȼɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ , ɹɤ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɹɤ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɿ ɹɤɦɨɬɢɜɚɰɿɸɩɟɪɟɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɧɨɜɨʀ 
ɬɟɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜ. 
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɜɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɧɟɦɿɫɬɢɬɶ ɝɨɬɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɽ ɹɫɤɪɚɜɨɸ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ʀʀ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜ. ȼɨɧɚ ɽ ɥɢɲɟ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɮɚɤɬɨɦ, ɞɠɟɪɟɥɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭɭɱɟɧɶɩɨɜɢɧɟɧɿɦɨɠɟ 
ɡɞɨɛɭɬɢ ɫɚɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɽ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɨɞɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɛ ɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɟɦ. ɍɱɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɢɬɭɥ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ «ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ» ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɚɥɟɫɚɦɟɜɿɞɤɪɢɬɬɹɭɱɟɧɶɩɨɜɢɧɟɧɡɪɨɛɢɬɢɫɚɦ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɮɿɪɦɢ 1ɋ «ɏɢɦɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɏɏȱ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɵɬɵ ɫɨ ɜɡɪɵɜɚɦɢ ɢ ɛɟɡ», 
©Ɉɬɤɪɵɬɚɹɯɢɦɢɹɜɟɪ.2,6». 
 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɦɟɬɢ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɩɨɬɨɱɧɨɝɨɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɬɚɤɿɩɿɞɱɚɫɨɤɪɟɦɢɯɭɪɨɤɿɜ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɹɤɧɚɨɱɧɚɨɩɨɪɚ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɚɛɨ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɦɿɫɰɟɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɭɪɨɰɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɪɢɣɨɦɢ 
ʀʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ [11]. 
Ⱥɥɟ, ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɣ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ (ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ) ɫɥɿɞ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɜɨɽɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɥɢɲɟɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɰɟɞɚɽɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɮɟɤɬ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɿɥɶɤɨɯ ɭɪɨɤɿɜ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɠɟ ɧɟ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɡɚɫɿɛ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɠɟ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯɡɧɚɧɶ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɭɪɨɤɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭɧɨɜɢɡɧɭ, ɹɤɚɡɚɫɜɨʀɦɡɦɿɫɬɨɦɿɮɨɪɦɨɸɜɢɤɥɚɞɭɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɡɚɤɨɪɨɬɤɢɣɱɚɫɡɧɚɱɧɢɣɡɚɨɛɫɹɝɨɦɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɞɚɬɢɣɨɝɨ 
ɭ ɧɟɡɜɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɨɜɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɱɿɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɢɬɢɡɞɨɛɭɬɿɡɧɚɧɧɹ. 
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